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SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.002/64 (D).—Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante de Práctico de Número del
Puerto de Málaga, se nombra para dicho cargo al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa y
Capitán de la Marina Mercante D. Juan L. Fernán
dez Jiménez, que cesará como Comandante del re
molcador R. R.-29, cuando sea relevado, pasando a
la situación de "supernumerario". -
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cur.\-o para_ Ayudantes TeICY1icos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 5.003/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y como amplia
ción a la Orden Ministerial número 3.677 de 1964
(D. O. núm. 190), queda admitido al curso a que
dicha disposición se refiere el Sanitario Ilayor de se
gunda D. Joaquín Andrés Falcón, el cual efectuará
sus estudios en la Facultad de Medicina de Madrid.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.004/64 (D).—Por no
haber efectuado su presentación en los Centros de
Instrucción correspondientes, para realizar en el co
rriente ario el primer curso teórico-práctico, se dis
pone causen baja en la Sección Naval de la Milicia
Universitaria los Alumnos que a continuación se re
lacionan, los que pasarán a la situación militar que
por su edad les corresponda :
Don Migo de Tornos y Zubiría.
Don José Luis Díaz Pérez.
Don Manuel Rubín de Celis Cosío.
Don José Luis Gaudier Palay Valls.
Los mencionados pueden solicitar su ingreso en la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial núme
Número 265.
ro 4.806/64, de fecha 5 del mes actual (D. O. nú
mero 252), si reúnen las condiciones que en la misma
se exigen.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.005/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.0 del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he
resuelto reconocer al Capitán de Navío D. Juan Gar
cía-Frías y García derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo
durante dos arios, a partir del día 1 de octubre de
1964, primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco de buques submarinos en 29 de septiembre
de 1964, por su permanencia en dichos buques du
rante dos años v veintiocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de sep
tiembre de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), veintiocho días.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.006/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. 0. núm. 20), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Carmelo
Coello Roqueta derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante dos años, a partir del día 1 de agosto de 1964,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 20 de julio de 1964,
por su permanencia en dichos buques durante dos
arios y diecinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ju
lio de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo de
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tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), diecinueve días.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.007/64 (D). De con
formidad can lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo .1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. • 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero- de 1952 (D. O. núm. 20), he
resuelto reconocer al Subteniente Escribiente D. Mi
guel Sánchez Antonio derecho al percibo de la boni
ficación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo durante diez años, a partir del día 1 de noviem
bre de 1964, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco de buques submarinos en 5 de oc
tubre de 1964, por su permanencia en dichos buques
durante diez años, cuatro meses y once días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1974, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D'Amo
OFICIAL núm. 239);cuatro meses y once días.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1111~1111M1~11111~1•111/ 4~19•Mg■
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilustrísimo señor : Accediendo a la petición formu
lada por el Capitán de Infantería de Marina D. José,
Sotelo Burgos,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I., y en uso de las facultades
conferidas por las disposiciones legales vigentes, ha
tenido a bien disponer su cese en la Guardia Terri
torial de la Guinea Ecuatorial con efectividad de la
fecha en que tome posesión de su nuevo destino.
Lo que participe a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1964.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 280, pág. 15.336.) _
Ministerio del E.F.Ircito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herrnenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
RELACIóN QUE SE CITA.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERrOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Capitán de navío, activo, D. Ignacio Marte! Vinie
g-ra. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Joaquín Portela Ro
drío-ue7 El Ministerio de Alarina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Francisco Bogas Lorenzo,
con antigüedad de 19 de septiembre de 1964, a par
tir de 1 de octubre de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas:
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Comandante, retirado, D. Teodoro Vázquez La
gostena. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación (le Hacienda de Cádiz.
Comandante, retirado, D. Segundo López Yáñez.
El Ministerio de .Marina. A percibir por la Subdele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Comandante, retirado, I). Lisardo Rodríguez Chas.
El Ministerio de Marina. A percibir por la Subdele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Gerardo Fernández
Pintado Camacho, con antigüedad de 2 de mayo
de 1964, a partir dé 1 de junio (le 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS midnd enn lns facultades (111P 1P confieren -1
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES: ,
Torpedistas.
.,,layor de primera, activo, D. Evaristo Cantos Pa
checo, con antigüedad de 23 de junio de 1964, a par
tir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU,M. 295).
Cuerpo General.
•
Capitán de Corbeta, activo. D. julio Recio Cam
pos, con antigüedad de 28 de marzo de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. Para el cómputo de tiempo se
ha tenido en cuenta lo que preceptúa el artículo 11
del Reglamento de la Orden, la fecha en que fué nom
brado aspirante y no la de su antigüedad, que es la
que figuraba en la propuesta.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ramón Montero
Romero, con antigüedad de 1 de julio de 1964, a par
tir de 1 de julio de 1%4. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. José Ro
jano Cueto, con antigüedad de 6 de junio de 1964, a
partir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Pedro Antonio Vi
dal Cabanas, con antigüedad de 9 de septiembre
de 1964, a partir de 1 de octubre de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 10 de noviembre de 1964.
MENENI.)11-7,
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 739.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
s_4
Pefin
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
-ladrid, 20 de octubre de 1964. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas, Leyes números 82, de
23 de diciembre de 1961 ("B. 0. del Estado" núme,
7-o 310), 25 de 1963 (D. O. núm. 55) y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Madrid.—Doña Florentina, doña Manuela y doña
Carmen Torrecilla Ibáñez, huérfanas del Cal-Do Fo
gonero Juan Torrecilla Legaz : 500 pesetas mensua
les.--Aumento del 25 poy 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 324,18 pesetas
mensuales. — Total : 1.620,93 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 18 de mayo de 1962.—Re
side en Madrid.—(7).
Al hacer a cada interesado la noíificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya "Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES. -
(7) Se transmite la pensión vacante concedida
por Orden Circular de 10 de febrero de 1947 (DIA
RIO OFICIAL núm. 43) por este Consejo Supremo
a doña Delfina Ibáñez López, madre de las huérfa
nas que figuran en la relación, por aplicación de los
beneficios del artículo 83 del Estatuto de Clases Pa
sivas y Leyes que se citan, que percibirán en copar
ticipación, mientras conserven la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación (día siguiente
al fallecimiento de su madre), y en la actual cuan
tía. La parte correspondiente a la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá sobre la de las otras co
partícipes, sin necesidad de nueva declaración.
Esta
pensión la percibirán de la siguiente forma : Desde
la fecha indicada en la relación hasta el 31 de di:
ciembre de 1963 percibirán la cantidad de 500,00
pesetas mensuales desde el l de\enero de 1964 per
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cibirán la cantidad de 1.296,75 pesetas mensuales,
siendo aumentada a partir del 1 de abril del presente
ario en la cantidad que se expresa.
•
Madrid, 20 de octubre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 255, pág. 843.
Apéndices.)
EDICTOS
(499)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 129 de
1964, por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Salvador Pérez Aznar,.
Hago saber : Que justificada la pérddia a que
se refiere dicho expediente por decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de
este Departamcnto Marítimo, de fecha 5 del_ mes
actual, se declara nulo y sin valor. el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 11 de noviembre de 1964.—El Capi
tán de Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
(500)
Don Salvador Bracho González, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 1.659 de 1964, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto de este
Trozo Marítimo Antonio Fent Muñoz, que ocu
pa el folio número 309 de 1951,
Hago saber: Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento Marítimo de Cartagena de
6 de noviembre de 1964, ha quedado nulo y sin
valor dicho 'documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 11 de .noviembre de .1964.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Sal
7'adOr Bracho .González.
(501)
Don Santos Pastor Zabala; Capitán de Corbeta de
la Reserva Navtl Activa, juez instructor del
expediente número 616 de 1964, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Julia Moro González-Breto,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,de fecha 7 de los corrientes, ha quedado .nulo y
sin valor dicho documetno ; incurriendo en respon
sabilidad, la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de noviembre de 1964.—El Capitán
de Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(502)
Don Miguel Moritáriez Sánchez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 154 de 1964, por extravío de
la Cartilla Naval del inscripto de Marina Fran
cisco Díaz Heredia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
'que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Melilla, 12 de noviembre de .1964.--El Coman
ciante, juez instructor, Miguel Montáñez Sánchez.
(503)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Lanzarote y del expediente de Varios núme
ro 81 de 1964, instruido con motivo de la supues
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Mari-.
tima del inscripto al folio 80 de 1950 de este
Trozo, Cristóbal Rodríguez Fajardo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de esta Base Na
val, ha sido declarado nulo y sin valor alguno
el citado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo poseyera o hallare y no
haga entrega ,del mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 11 de noviern.bre de 1964.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Pedro de
Naverán Aurrecoechea.
(504)
Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Col
mandancia Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por resolución superior, re
caída en los correspondientes expedientes que instruyo
han sido declarados nulos y sin valor los siguientes do
cumentos:
Nombramiento de segundo Mecánico Naval de
Vapor de Ricardo Tílvez Graña.
Nombramiento de primer Mecánico .Naval de
Vapor de José Estévez Otero.
Nombramiento de primer Mecánico Naval de
Motor de Segundo Millán Fernández.
Nombramiento de primer Maquinista Naval de
Francisco Escartí Rodríguez.
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Nombramiento de Piloto de Vapor de Arturo Fer
nández de la Puente Láinez.
Libreta de Inscripción Marítima de Miguel
Arroyo Bernal.
Libreta de Inscripción Marítim.a de José María
ita Conde.
Cartilla Naval de Victoriano González López.
Incurriendo en las responsabilidades que marca
la Ley a aquellas personas que los posean y no
hagan entrega de los mismos a las Autoridades
correspondientes.
Dado en Cádiz a los doce días del mes de no
viembre de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Angel Carlier Vea-Murguía.
[1]
REQUISITORIAS Ale
(272)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decretado
en expediente número 6 del año 1963, por falta gra
ve de incorporación a filas contra Manuel Feria Tos
cano. la cancelación de la rebeldía del mismo, por
este Edicto queda nula y sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 96, de fecha 26 de-abril
de 1963.
Ceuta, 27 de octubre de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta. Juez instructor, Francisco Camacho.
(273)
Juan Rey Villar, de cuarenta y cinco arios, casado,
- hijo de José y Manuela, natural de Cedeira (La Co
ruña), en la actualidad en ignorado paradero, ex tri
pulante del buque-tanque español Campanil, compa
recerá en el término de treinta días, contados a par
tir de la publicación de la- presente Requisitoria, ante
el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. José María Ardanza Larrinaga, Juez instructor
de la Subayudantía de Marina de Portugalete (Bil
bao), bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Portugalete, 2 de noviembre de 1964.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José María Ardanza.
(274)
Rámón Bóveda Agra, de veinticinco arios, sohero,
hijo de Manuel y de Angela, natural de Caleiro-Vi
llanueva y vecino de Pantrigueíra, provincia de Pon
tevedra, cuyas serias personales son las siguientes .
Pelo cas'añr, cejas al- pelo, ojos regular, nariz regu
lar, color de ojos castaño, boca regular, frente regu
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lar, labios gruesos, barbilla regular, estatura alto,
color sano ; deberá comparecer dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. José Vega Caba
na, residente en El Ferrol del Caudillo (Auditoría de
Marina), para responder de los cargos que se le im
putan en la causa número 371 de 1959, que se le ins
truye por el delito de insulto a Fuerza Armada, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo así, será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 2- de noviembre de )964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins‘-
tructor, José Vega Cabana.
(275)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 2 de julio
de 1964. la resolución adoptada por el señor Cónsul
de España en Méjico, se da por terminado el expe
diente número 317 de 1960, instruído al incripto de
este Trozo Bernardo Cuervo López por su falta de
presentación para incorporarse al servicio de la Ar
mada el día 31 de diciembre de 1959, con la declara
ción de "sin responsabilidad", y que había sido de
clarado en rebeldía, se anula la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 31,, de fecha 6
de febrero de 1960.
San Esteban de Pravia, 29 de octubre de 1964.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(276)
Anulación de Requisitoria.—Habiadose presentado
el paisano Carmelo Oliva Tejera, procesado en la
causa número 100 de 1961, por el supuesto delito de
deserción mercante, »y que fué llamado por Requisi
toria publicada en el Boletín- Oficial del Estado co
rrespondiente al día 17 de enero de 1962 y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 21, de fecha 25 del mismo mes y año," quedan
anuladas y sin ningún efecto las mencionadas Requi
sitorias.
Alicante, 13 de noviembre de 1964.—El Coman
dante, Juez instructor, José Turpín.
•
(277)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo Ramón Varela Do
mínguez los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958, y declarado sin responsabilidad en el expe
diente judicial que le fué instruido por falta de incor
poración a filas, se anula por la presente la Requisi
toria publicada en este periódico oficial con fecha 14
de febrero del corriente año, en la que se llamaba y
emplazaba a dicho inscripto.
Corme, 13 de noviembre de 1964.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Gago Regueira.
Nít.inero 265.
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